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INVENTARISASI  JENIS  TUMBUHAN  HERBA DI LINGKUNGAN 
KAMPUS  STAIN PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
 
Tumbuhan herba sangat berperan penting sebagai sumber pakan satwa, 
obat-obatan dan sumber kekayaan plasma nuftah misalnya kelestarian satwa liar 
sebagai komponen ekosistem dipengaruhi oleh kehadiran dan keanekaragaman 
tumbuhan bawah sebagai tempat hidup dan sumber pakan yang tinggi. Pada lokasi 
penelitian yaitu terdapat banyak tumbuhan Herba yang ditemukan di lingkungan 
kampus STAIN Palangka Raya. Namun belum diinventarisasi dan didokumentasi 
dengan baik, sehingga perlu diadakan inventarisasi tumbuhan herba, supaya tidak 
punah dikarenakan kurangnya informasi tentang pengetahuan tumbuhan herba. 
Penelitian ini bertujuan (a) mengetahui tumbuhan herba yang terdapat di 
lingkungan kampus STAIN Palangka Raya (b) mengetahui klasifikasi tumbuhan 
herba yang terdapat di lingkungan kampus STAIN Palangka Raya, data-data yang 
berhubungan dengan tumbuhan herba, sangat penting sekali yaitu sebagai 
informasi dasar untuk pengembangan lebih lanjut seperti budidaya tumbuhan 
herba. Data yang diperoleh juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk 
mengembangkan pelestarian pemanfaatan tumbuhan herba. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis 
penelitian deskriptif ekploratif. Teknik mengumpulkan data dengan menggunakan 
sampel purposive sampling yang berupa observasi, dokumentasi, deskripsi dan 
indentifikasi, dengan  areal pengamatan di tentukan dengan metode  plot yang 
berukuran 1,5 x 1,5 m dengan jumlah total plot 100. Tumbuhan yang ditemukan 
akan dibuat herbarium dan diidentifikasi untuk mengetahui nama ilmiah. 
 Hasil penelitian inventarisasi tumbuhan herba di lingkungan kampus 
STAIN Palangka Raya terdapat 12 jenis tumbuhan herba yaitu : Talas (Colocasia 
esculenta L), singkong (Manihot utilissima), genjer (Limnocharis flava L.Buch), 
putri malu  (Mimosa pudica), pisang (Musa pardisiaca), terong (Solanum torvum 
Swartz), meniran (Phyllanthus niruri. L), pandan (Pandanus), kangkung (Ipomoea 
aquatic), rambusa (Passiflora foetida L), alang-alang (Imperata cylindrica L), 
patikan kebo (Euphorbia hirta L) dan Klasifikasi tumbuhan herba yang ditemukan 
terdiri dari : 1 Kingdom,  2 Divisi,  2 Classis , 9 Ordo dan 3 yang sama, 10 
Familia, 12 Genus, dan 12 Spesies.  
 
 
Kata Kunci : Inventarisasi Tumbuhan Herba, kampus, STAIN  
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THE INVENTORY OF HERBS PLANTS IN STAIN PALANGKARAYA 
COLLAGE 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Herbaceous plants play an important role as a source of animal feed, 
Pharmaceuticals and Plasma Nuftah sources of wealth such as the preservation of 
wildlife ecosystem components affected by the presence and diversity of 
undergrowth as a place to live and high feed sources. At the study site that there 
are many herb plants found in the campus environment STAIN Palangka Raya. 
But not yet inventoried and well-documented, so bullet held inventory of 
herbaceous plants, so as not to become extinct due to lack of information about 
the knowledge of herbaceous plants. This study aims to (a) know of herbaceous 
plants that are in the campus environment Palangka Raya STAIN (b) determine 
the classification of herbaceous plants that are in the campus environment STAIN 
Palangka Raya, the data associated with herbaceous plants, it is imperative that as 
a basis for information further development of such cultivation of herbaceous 
plants. The data obtained can also be used as a basis for developing conservation 
utilization of herbaceous plants. 
This study used a qualitative approach, the type of descriptive 
explorative research. Techniques to collect data using purposive sampling in the 
form of observation, documentation, description and identification, the 
observation area is determined by the method of plot size of 1.5 x 1.5 m. the total 
number of plots 100. Plants were found to be made in the identification hebarium 
and to know the scientific name. 
Results of inventory studies of herbaceous plants in the campus 
environment STAIN Palangka Raya there are 12 types of herbaceous plants, 
namely: Taro (Colocasia esculenta L), cassava (Manihot utilissima), velvetleaf 
(Limnocharis flava L.Buch), shy daughter (Mimosa pudica), banana (Musa 
pardisiaca), eggplant (Solanum torvum Swartz), meniran (Phyllanthus niruri. L), 
pandan (Pandanus), water spinach (Ipomoea aquatic), Passiflora foetida 
(Passiflora foetida L), alang-alang (Imperata cylindrica L), patikan kebo 
(Euphorbia hirta L) and morphological classification of herbaceous plants found 
are: 1 Kingdom, 2 Division, 2 Classis, 9 and 3 are the same Order, 10 Families, 12 
Genus and 12 Species. 
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